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HUBUGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PADA 
PENYAKIT HIPERTENSI 
Septia Wahyuni, Yoyok Bekti Prasetyo, Anggraini Dwi Kurnia 
Latar Belakang: Tidur merupakan suatu proses fisiologi yang penting dan memakan 
waktu sepertiga dari kehidupan. Karena siklus kehidupan yang semakin modern 
menyebabkan durasi tidur pada malam hari menurun secara drastis. Durasi tidur yang 
tidak baik dapat meyebabkan kantuk di siang hari, kelelahan, penurunan konsentrasi, 
prilaku mudah tersinggung, dan kemarahan, kekurangan tidur yang berkepanjangan 
terkait dengan penyakit kardiovaskular dan gangguan kejiwaan. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui hubugan kualitas tidur dengan tekanan darah pada penyakit 
hipertensi. 
Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian 
ini dilakukan pada bulan januari 2019. Sampel adalah lansia n=135 yang berada di 
kelurahan Purwantoro kota malang. Variabel yang diamati yaitu  kualitas tidur dan 
tekanan darah. Data dikumpulkan menggunakan tensimeter dan kuesioner. 
Hasil: Hasil uji statistik dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah baik tekanan darah sistolik maupun 
tekanan darah diastolik. Hasil uji Spearman Rank Tekanan darah Sistolik p-value 
0,672>0,05 sedangkan Hasil uji Spearman Rank Tekanan darah Diastolik p-value 
0,694>0,05.  
Kesimpulan: Tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan 
darah  pada penyakit hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Cisadea Malang. Bagi 
peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai masukan dan bahan referensi penelitian terkait 
dengan hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah. 












QUALITY SLEEP RELATIONSHIP WITH BLOOD PRESSURE IN 
HYPERTENSION 
Septia Wahyuni, Yoyok Bekti Prasetyo, Anggraini Dwi Kurnia 
Background: Sleep is an important process of physiology and takes a third of life. Due 
to the increasingly modern life cycle the duration of sleep at night decreases drastically. 
Unwell sleep duration can cause daytime sleepiness, fatigue, decreased concentration, 
irritability, and anger, prolonged sleep deficiency associated with cardiovascular disease 
and psychiatric disorders. The purpose of this research is to know the quality of sleep 
with blood pressure in hypertensive disease. 
Method: The method used on this research is cross sectional. The research was 
conducted in January 2019. Samples are elderly n = 135 who are in the village of 
Purwantoro Malang. Observed variables are sleep quality and blood pressure. Data is 
collected using a tensimeter and questionnaire. 
Results: Statistical test results of the study showed that there is no significant link 
between sleep quality and blood pressure either systolic or diastolic blood pressure. Test 
results Spearman Rank blood pressure systolic p-value 0,672 > 0.05 while the test 
results Spearman Rank diastolic blood pressure p-value 0,694 > 0.05.  
Conclusion: There is no significant link between the quality of sleep with blood pressure 
in hypertension in the working area of Cisadea Puskesmas Malang. For further 
researchers, this research as input and research reference material related to the 
relationship of sleep quality with blood pressure. 
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